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1- Introducción
Para potencias muy bajas, aparecen los efectos cuánticos
Energía de un cuanto de enegía electromagnética (fotón)       
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Ejemplo:
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2- Estadística de Poisson




( ) Probabilidad de recibir  fotones





 Distribución de Poisson ( ) 0,1,2,...
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Limite Clásico Distribución Gaussiana
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3- BER
 ( ) 0,1,2,...
!






Probabilidad de recibir 1 fotón, cuando 0 (1/ 0) 0
n






Probabilidad de recibir 0  fotones, cuando 0 (0 /1)
n
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Límite cuántico
fotonesNú di d f id bi "1"  mero prome o e otones conten os en un t 
bit "1"
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En la práctica este límite se excede 20 10·100 1000pdB N  
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(1)
(2)
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